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Marianus Deby Pradewa. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE TEAM QUIZ PADA PEMBELAJARAN PERBAIKAN KELISTRIKAN 
KENDARAAN RINGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 
XI OTOMOTIF 9 SMK BHINNEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN AJARAN 
2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2015. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Perbaikan Kelistrikan pada siswa kelas XI Otomotif  9 SMK Bhinneka Karya 
Simo dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Quiz. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilakukan dalam 
dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMK Bhinneka karya Simo yang terdiri dari 
34 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data ditinjau dari hasil 
belajar siswa, yang ditinjau dari aspek kognitif dan psikomtorik siswa pada saat diterapkannya 
model pembelajaran kognitif tipe Team Quiz. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penerapan metode Team Quiz dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan hasil belajar siswa pada tiap siklus 
(siklus I meningkat 3% dan siklus II juga meningkat 4%). Tercapainya ketuntasan hasil belajar 
siswa di atas kriteria ketuntasan minimal yaitu siswa yang mendapat nilai di atas atau sama 
dengan 75 lebih besar dari 70%, pada penelitian ini ketuntasan belajar siswa mencapai 72%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
quiz meningkat dalam pembelajaran Perbaikan Kelistrikan kendaraan Ringan  siswa kelas XI 
Otomotif 9 SMK Bhinneka Karya Simo. 
 











The application of cooperative learning method by team quiz type at learning of 
repairing simple vehicle's electricity in order to improve the study results of Bhineka Karya 
Students, Simo, Boyolali at 2014/2015. 
Thesis, Faculty of teaching and Education Sebelas Maret University. Novembe 2015. 
The purpose of this research is to improve the learning outcomes of students in 
Electrical Repair learning especially to grade XI Automotive 9 SMK Bhinneka Karya, Simo 
by applying cooperative learning method by team quiz type. 
The research is a class action research ( PTK ). Research done in two cycle , every cycle 
consists of planning, the action, observation, and reflection. The subject of research is a student 
grade XI, SMK Bhineka Karya, Simo consisting of 34 students. The data come from teachers 
and students. Data collection techniques taken from student learning results, based on cognitive 
aspects and student’s psychomotor at the applicants of cognitive learning model team quiz type. 
The research results showed that through the application Team Quiz type method can 
improve student learning outcomes at each cycle (cycle I increased 3% and cycle II also 
increased 4%). The achievement of minimum attainment of students i.e. students who scored 
above or equal to 75 is greater than 70%, in this research minimum attainment of students 
reached until 73%. 
The conclusion of this research is an applications of Cooperative Learning method by 
Team Quiz type has increased especially in Electrical Repair learning, grade XI Automotive 9 
SMK Bhinneka Karya, Simo 
 












Bantulah seseorang untuk maju. Kau akan selalu lebih tinggi dari orang lain bila ada orang 
lain yang berdiri di atas pundakmu. 
( Bob Moawad ) 
“Kenapa kita jatuh, Tuan.? Agar kita bisa belajar untuk bangkit” 
( Batman Begin ) 
“Saya tidak berbakat tapi saya bekerja keras” 
(Aditya Ong Permadi) 
“Sesungguhnya bukan semangat yang menjadikanmu rajin, tapi rajinnya dirimulah yang 
menjadikanmu bersemangat” 
(Sis Maryono Teguh) 
“Bangkit dan buktikan bahwa kamu mampu, dengan segala keterbatasaanmu, karena mereka 
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